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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional masa krisis
2008-2012  dan setelah masa krisis 2013-2017. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bank
Indonesia tahun 2008-2017. pengambilan sampel dilakukan dengan metode nonprobability sampling berupa purposive sampling.
Data dianalisis dengan menggunakan uji Independent sample t-test. 
Hasil penelitian didapatkan bahwa CAR pada kinerja keuangan perbankan syariah dengan konvensional masa krisis terdapat
perbedaan yang signifikan dan CAR bank syariah lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional. ROA kinerja keuangan
perbankan syariah dengan konvensional masa krisis tidak terdapat perbedaan yang signifikan dan rasio ROA bank konvensional
lebih baik dibandingkan dengan bank syariah. ROE pada kinerja keuangan perbankan syariah dengan konvensional masa krisis
tidak terdapat perbedaan yang signifikan dan ROE dari kedua perbankan dalam keadaan ideal. LDR pada kinerja keuangan
perbankan syariah dengan konvensional masa krisis tidak terdapat perbedaan yang signifikan dan LDR perbankan syariah lebih baik
dibandingkan rasio LDR perbankan konvensional. BOPO kedua perbankan berada pada kondisi tidak ideal rata-rata diatas
ketentuan BI namun BOPO dari bank konvensional masih lebih baik dari perbankan syariah. CAR pada kinerja keuangan
perbankan syariah dengan konvensional setelah  krisis terdapat perbedaan yang signifikan CAR perbankan konvensional lebih baik
dibandingkan dengan perbankan syariah. ROA pada kinerja keuangan perbankan syariah dengan konvensional setelah krisis
terdapat perbedaan yang signifikan dan ROA perbankan konvensional lebih baik dari pada perbankan syariah. ROE pada kinerja
keuangan perbankan syariah dengan konvensional setelah krisis tidak terdapat perbedaan yang signifikan. ROE dimasa setelah
krisis kinerja perbankan konvensional lebih baik dibandingkan kinerja perbankan syariah. LDR pada kinerja keuangan perbankan
syariah dengan konvensional setelah krisis tidak terdapat perbedaan yang signifikan dan LDR perbankan syariah lebih baik
dibandingkan perbankan konvensional. BOPO pada kinerja keuangan perbankan syariah dengan konvensional setelahkrisis terdapat
perbedaan yang signifikan BOPO perbankan konvensional masih lebih baik dibandingkan rasio BOPO perbankan syariah.
